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Diana LLEDÓ i Carles
ROQUÉ.
El medi ambient de
Palafrugell
Palafrugell: Ajuntament
de Palafrugell, 2005, 
232 p.
El darrer número de la col·lecció
Quaderns de Palafrugell descriu el medi natural d’aques-
ta localitat de la Costa Brava. És evident que l’entorn
ambiental condiciona qualsevol activitat humana, de la
mateixa manera que l’abús que l’ésser humà fa dels re-
cursos naturals està transformant el paisatge d’una mane-
ra irreversible. Els autors del llibre ens ofereixen aquesta
doble visió. D’una banda descriuen el clima, la geologia
i la biologia que configuren l’entorn de Palafrugell i, de
l’altra, analitzen també la situació en què es troba actual-
ment el patrimoni natural. A més, plantegen quines pers-
pectives de futur esperen a aquesta localitat costanera tan
vinculada al món del turisme.
Jaume CODINA
L’estany d’en Moragues
El Prat de Llobregat:
Ajuntament del Prat de
Llobregat, 2005, 155, p.
Per moltes persones el Prat de
Llobregat només és sinònim d’ae-
roport de Barcelona. Però és molt
més que això, i una bona manera de descobrir-ho és lle-
gint el darrer llibre que ha publicat Jaume Codina, estu-
diós, des de fa molts anys, d’aquesta població i del tan
amenaçat delta del Llobregat.  
A través de les pàgines d’aquest volum, Codina descriu
com es va formar el Prat de Llobregat a partir de l’Estany
d’en Moragues, que era el punt d’espera dels ramats que
havien de ser conduïts a l’escorxador de Barcelona. Un
dels elements remarcables del llibre són les il·lustracions
que ha fet Joan Jordà per acompanyar els textos.
Josep GRABULEDA i
Esteve VILARRUBIAS
Rafael Vilarrubias. Un
reporter d’avantguarda
Banyoles: Rigau editors,
2005, 107 p., 30€
Gràcies a l’esforç de Rigau Edi-
tors, Banyoles va descobrint el seu patrimoni fotogràfic.
Primer es van publicar els llibres dedicats a Josep Maria
Mateu i a Ramon Alsius, i ara és el torn de Rafael Vila-
rrubias, nascut a Igualada el 1905, que es va instal·lar a
Banyoles durant la dècada dels 1930 amb la finalitat de
dedicar-se professionalment a la fotografia.
Des d’aquell moment, i fins a la seva mort el 1953, qual-
sevol acte organitzat a Banyoles era fotografiat per Vila-
rrubias. Entre els seus treballs més importants destaquen
els reportatges que va publicar a La Vanguardia durant la
Guerra Civil, que són un veritable document històric de
la vida quotidiana a la rereguarda. Aquestes fotografies
són una part de les que es reprodueixen en aquest llibre,
on a més s’inclouen diversos articles dedicats a Vilarru-
bias, que n’analitzen el perfil biogràfic i els treballs més
importants.
Enric QUEROL i 
Jacobo VIDAL
Cultura i art a la Tortosa
del Renaixement
Tortosa: Consell Comarcal
del Baix Ebre, 2005, 
269 p. 
Enric Querol i Jacobo Vidal sig-
nen aquest llibre editat per l’Arxiu
Històric Comarcal de les Terres de
l’Ebre, que ofereix la possibilitat
de descobrir la importància que va tenir Tortosa entre 
els segles XVI i XVII, sobretot des d’un punt de vista 
cultural.
Els autors fan una extensa anàlisi de tot allò relacionat
amb el món de les arts i les lletres. S’explica qui van ser
els principals gramàtics, poetes i historiadors de la Tor-
tosa del cinc-cents, a més d’analitzar les característiques
de l’arquitectura renaixentista a partir de la catedral i
dels Reials Col·legis, entre altres edificis. Vidal i Querol
presten molta atenció als millors pintors que van treballar
a la Tortosa d’aquells segles, però també es fixen en al-
tres expressions artístiques, com ara els tapissos, els bro-
dats, les estampes i l’argenteria.
En resum, Cultura i art a la Tortosa del Renaixement és
un llibre interessant per enriquir la nostra visió de la
història de la cultura catalana.
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Icária
Núm. 9, octubre 2004
(Barcelona)
El Poblenou és un dels barris que
més s’estan transformant en els úl-
tims anys. Tot i això encara manté
signes d’identitat que li són propis,
i una bona manera d’aproximar-
s’hi és a través de la revista de
l’Arxiu Històric del Poblenou. Al
dossier del darrer número analitzen la importància del ri-
quíssim teixit associatiu que sempre ha caracteritzat aquest
barri. A través d’articles de l’historiador Pere Solà, del pe-
riodista Josep Maria Huertas i molts altres, Icària ens des-
criu la història d’ateneus, centres culturals, agrupacions
excursionistes i cooperatives. A més del dossier, la revista
també parla de la família Clarós, vinculada al món dels li-
cors, i del camp de la Bota
Montecano
Núm. 7, any 2005
(Montcada i Reixac)
Com cada any, el Museu Munici-
pal de Montcada i Reixac edita un
número de la revista Montecatano.
De l’apartat dedicat a les investiga-
cions locals, convé destacar un ar-
ticle que dóna a conèixer els
resultats d’una excavació feta al ja-
ciment ibèric de Les Maleses. Entre 2001 i 2002, un equip
d’arqueòlegs va treballar en una casa que, per les seves
grans dimensions, destaca de les altres. Després de les anà-
lisis pertinents del material trobat, els investigadors apun-
ten la hipòtesi que el propietari de l’habitatge va enriquir-se
gràcies a la producció i transformació dels cereals.
En un altre article de Montecatano es parla de com va in-
fluir en la configuració de la localitat, la colònia d’estiue-
jants de la burgesia barcelonina, que es va establir a
Montcada i Reixac entre 1884 i 1930..
Estudis del Baix
Empordà
Núm. 24, 2005
(Baix Empordà)
El grup de col·laboradors del
MuL’institut d’Estudis del Baix
Empordà publica un nou volum
miscel·lani on s’apleguen els da-
rrers treballs dedicats a la comarca,
que, cronològicament, abasten des de l’alta edat mitjana
fins a la Transició democràtica.
Entre els articles es pot remarcar l’estudi en què Benet Ju-
lià descriu com es va viure la Guerra dels Segadors de 1640
a Sant Feliu de Guíxols. David Figarola, en canvi, investi-
ga el procés de configuració del fons antic de la biblioteca
de l’Arxiu Municipal de Palafrugell. Una altra peça desta-
cable és la de Josep Clara, que descriu l’aplicació de la Llei
de responsabilitats polítiques durant els primers anys del
franquisme al Baix Empordà, on 367 persones van ser ex-
pedientades
Blanda
Núm. 7, 2005 
(Blanes)
Com sempre, la varietat temàtica
caracteritza la revista de l’Arxiu
Municipal de Blanes. Entre la
dotzena d’articles que configuren
l’apartat de recerques podem des-
tacar el treball de Josep Bota-Gi-
bert, que analitza les relacions
entre Planells, Hinojosa i Dalí. Dolors Condom, en can-
vi, escriu sobre Roig i Jalpí, un dels erudits més impor-
tants de l’època moderna. D’altra banda, Fèlix Rabassa
explica la història de l’associacionisme agrari lliure
d’abans de la Guerra Civil, i Juli Valdunciel descriu les
transformacions urbanes que ha patit Blanes des del 1986
fins a l’actualitat.
A més de la secció de recerques, Blanda presenta un
apartat de notícies de l’Arxiu i una llarga llista de ressen-
yes de les darreres novetats bibliogràfiques aparegudes al
mercat.
Oppidum
Núm. 3, 2004
(Solsona)
Finalment sembla que aquesta re-
vista cultural del Solsonès
emprèn el camí de la consolida-
ció gràcies a l’acord entre admi-
nistracions públiques i centres
d’estudi. Això ha fet possible
que, després d’un any de pausa,
Oppidum reaparegui, amb l’objectiu de donar a conèixer
els aspectes més importants de la història, l’art, les cièn-
cies naturals i les tradicions del Solsonès.
Aquest número n’és un bon exemple: s’hi parla des de la
política local del primer franquisme fins als tipus de ve-
getació que hi ha a la comarca, passant per la descripció
dels documents judicials que es conserven a l’Arxiu
Històric Comarcal de Solsona o els últims resultats de les
excavacions arqueològiques que s’han fet a la zona.
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